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Fr taqueo 
«oneertado 
D E L A P R O V I I C I A D E L E O N 
A D V E R T I CÍA OFICIAL « SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
w l M CMibia 1M a t t s m * i t l Bountt i ji 
«wt M t n w y m t f u al 4iitri4*, <i(y«mdiim ¡i 
, a » st H* na «jiEuplar ra «1 i l U * <!• «M- ¡I 
'.?UÍ*r«, díi.í» jwnóuaMii kicla tí M t -
t « tó « t a n » «caianta. 
jU> B t c t U t l u «aUai i» 4» M M a m i 
u*> ÁmjKmsa a»tawlo»a<l«t «Haaad»-
A**'.», i-^k ¿», «»toMicT»»<i4m, 4 « 4a<** 
«moilM • la Coatad cría da la Dipataeiós prorincial, a cuatro pe-
• a tu a u n a t a atetiSM «i titauttra, ocha yaiataa al aanustn j quisca 
pMctM al a lo . a loa pattaauana, pAgmüaa al wHcitar la auacripcMa. Loa 
PftgCtf da fuaia da la capital M lana por librauxa dal Giro mutuo, admi-
tUadoaa i t l» nlloa t a ita taicilpaion«a da trimeatra, j taieamante por la 
tracaioa aa paaata H¡IM M I M . Í M anwnpciouaa auaaadaa aa cobran con 
tuntato prcpaisioaal. - • 
Loa Ajuati&into* üa Mía piotintia asonarte la auacripeidn con 
arralo a la «reala úuarta ra sireoiar da la Comisión proTincial publicada 
«s» l«a * taums* i * «ato Bor. «Ifii da lacha 20 T 83 da diciembre da 1806. 
Loa Juagado* mmüciifeaa, aitt dútincion, diez paaataa al año. 
NtaM» naltc, Telntlalaeo otntimoa da pauta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Ltc dispoeioiones de IM sutoridftdee, excepto ¡as qtM 
aean a instancia de parte no pobre, se insertarán ofl-
eialmente, agimiamo crntlquier anuncio concerniente ti 
servicio nacional que dimane de l u mismut; lo de 
terés {.articular previo el pago adelantado de veiftU 
céntimos de peseta por cada línea de inserción. 
Loa anuncios a que haca referencia la circular da la 
ComiaMn provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, ea 
cumplimiente al acuerdo de la Dipatución de 30 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ha eido pabU-
eada en loe BOLRTINBS OFICIALBB de 2<> v 22 de dicíen-
fare j a citado, se abonarán con arreglo a la tarifa qne 
en mencionados BOLBTINRP «e inserta. 
F A H í E OFICIAL 
P8SS1DENC1A 
ski. CCNSfijO OB MINISTROS 
S . M . «i RBT Dtm Aiiosto XIII 
ttfl. O. G.}, S. M . h R m A Doai 
ViGlorta Eigsnit y SS. AA. RR. él 
M w i f * á» AitwlM • bfaot t i . cea-
o, S o 
Da Iflaal NMIICIO «rinthai ÍM 
VSfWiM é t b AlSMta RMI 
í6*ulé dal día 10 da febrero de 1W0) 
PESAS Y MEDIDAS 
( I r ca lar 
En vlttcd i» Ira f «cuítete* que me 
ccrcede el Rf glcmtnlo vlgerte del 
Ramo, ft Itiüoliáp en el partido (a-
diclal d i Mmlas de Petedet, 1c* pue-
blo* de Alija de let Melones. La 
Antigua, Btrclano* del Páramo. Bul-
Hilo del Páramo, Caí trillo de la 
Valdutrno, Cutiocalbdn. Castro-
conUlfio. C t bronca del Rio, Dea-
trlana, Ufluna Da;g3, Lcguna de 
Nrgrl l loi , Paiscloa tír la Valdncrna, 
Pobladurs de Petajo Gsrcfa, Pozue-
lo del Páramo, Quintana del Marco, 
Quintana y Cor.gotto, Regueras de 
Arriba, Riego de la Vega, San 
Adrián del Valle. Ssn Crlstdbal de 
la Polantera, San Etteban de Ncga-
le*,;San Pedro da Bcrclsnoi, Santa 
Elena de Jamuz,Sarita Mcrla dele 
Isla, Santa Mirla del Páramo, Ur-
«alea del Páramo, Vatdefuentea, VI-
Uamontán, Vlllazala. Zotea del Pá-
ramo, Ardón, ValdcVlirbre y Vlllacé, 
para loa efectos de la comprobación 
periódica. 
Por la oiiclna de Inspección y 
ContraslacMn. se señalarán a los 
McaMoa lo* d i n y horas *n que 
tengan lugar las respectivas Visitas. 
Ltón 10 de febrero de 1820. 
El Oabarnador, 
Eauaráo Rosón 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DB LRÓN 
Negociado de urbana 
Cl rea la r 
Ap^cbado por Real orden de 15' 
de diciembre último, publicado en I» 
.Gacela de Madrid de20del mi*-
mo, el repartimiento de la cantribu-
clin territorial para el prdxlmo t \ t f 
ciclo económico de 1920 a t i , asila-
lando el cupo que correspende a ca-
ta provincia, que ea el de 72,188 
peaetas pera aquellos Ayuntamien-
to* que aún no tienen aprobados los 
registros fiscales de edificio* y sola-
re», el cual lepaitlmttnto te séllala 
conel mím. I ; el de 149.449 peseta* 
y 24 céntimo* para lo* qua lo tleaen 
aprebado y ain no ha sido compro-
bado, y que se séllala con el rúm. 2, 
y el de 226- 0S5 pesetas con 38 cén-
timo* para loa que lo tienen compro 
bade, y que se séllala con e) núme-
ro 3, los del primero han de contri-
buir por ra riqueza al tlpe de 
20,470767 por 100; loa del aigun-
do al 18 por 100 de cuota para ei Te-
soro, comprendido el 1 por 100 por 
cobranza y gastos decomprtbsclón, 
y los del tercero al 17 por 100 de 
cuota para el Tesoro, en la forma 
anteriormente Indicada. 
Con ei fin de que loa documentes 
cobratorlos queden terminados den-
tro dal plazo reglamentarlo, para 
que la recaudación no sufra entorpe-
cimiento ni retraso alguno, esta Ad 
mlnlstracldn recuerda a los «flores 
Alcaldes, Ayuntamientos y Junta* 
periciales, las prevenciones si-
guientes: 
1." Tan prento como dichos só-
rores Alcaldes y Corporaciones ci-
tadas reciban el BOLBTIN OFICIAL 
en que se Inserte esta circular y lo* 
tres repartos de urbana amillarada y 
fiscal para 1920 a 21, procederán 
aln demora alguna a confeccionar 
los rtpartlmlentosy padronea de edi-
ficios y solare*. 
2. * Los repartimientos y padro-
nes de edificio* y solares se ajusta-
rán al modelo oficial, fijándose en 
estos último* el número con que ca -
da contribuyente figure en el regis-
tro llical de edificio* y soiures, y t n 
ambos documentos, o sea en repar-
tlmlentoa y padrones de edificios y 
«clares, se consignarán loa números 
de orden, nombre* y apellidos de los 
contribuyentes par riguroso orden 
alfabético, con el dda le de la* fin-
cas por la* cuate* te tribute y domi-
cilio de lo* Interesados; en la Inteli-
gencia de que aquello* documento* 
que no Vengan ejuatado* a esta pre-
vención, serán devueltos para qne 
de nuefo l e confeccionen. 
3. * Lo* repartimiento* y ra-
drenes de edificios y solares se for-
marán, previamente, como está pre-
vinido, antea da) 10 del próximo 
marzo: *e expondrán al público en 
el local que ocupe el Ayuntamiento 
por un término de ocho días, anun-
ciándolo previamente por edictos en 
les sitios de costumbre de ia locali-
dad respectiva y en el BCLBTIN OFI-
CIAL de la provincia, a fin de que 
dentro del plszo señalado puedan 
los contribuyentes presentar la* re-
clamaciones que estimen oportunas, 
siempre que ésta* Venen únicamen-
te stbre errores en las operaclone» 
aritmética* o de copla, la* cuales se-
rán resueltas per los Ayuntamientos 
o por esta Admlnlitracfon, según los 
cssos, dentro de los ocho días si-
guientes al da la notificación las pri-
merea y de lo* de cinco la* se-
gundar. 
4. * Terminado el plazo de expo-
sición al .público, resueltaa que sean 
tr. primera Instancia la* reclama-
cianea que se presenten, y hecha* 
las rectificaciones eque haya tegar, 
loa Ayuntamiento* y Juntas pericia-
les remitirán lo* documento* cobra-
torio* correspondientes,' á está Ad-
ministración,, en el pls'zo sefialado, 
acompailados de las copias- autcl-
.zudas, lUtas cObntoriáa- y-' certifi-
caciones que acrediten haber asta-
do expuestos al público, para que 
pueda precederse a su examen y 
aprebación. Dichos documentos, de-
bidamente reintegrados, h^n de au-
torizarse por lo* Individuos délos 
Ayuntamientos y Juntas periciales, 
los repartimientos, y por lo* sello-
res A'caldea y SecretarK *, los pa-
drones de edificio* y solares, se-
llándose cada una de aus hojas con 
el de ¡a Corporación rc^ptcllva; 
en la Intel géncin d« que aquellos 
Ayantamientos que no tengan 
cumplido este servicio en la fe-
cha fae se indica, na sólo incu~ 
rrirdn en la multa de ¡00 pesetas, 
con la cual quedan conminaáos, 
s i que tumbién se les h a r á res-
ponsáb'es del pago del importe 
ael primer trimestre enrUndose 
un Comisionado plantón para re-
cogerlos. 
5. * Se tendrá muy en cuenta 
para la clasificación de le* cuota* 
en anuales, semestrales y trlmee-
tralca, el Importe ettrlcto de la cuo-
ta para el Tesoro, sin incluir los 
recargos, considerándote anualea 
laa cemprendldaa hasta ia cantidad 
de.trea pesetas, semestralc* las de 
tres a seis y trimestrales las de sel* 
en adelante, 
6. * En t i príxlmo t jeiciclo eco-
nómico corresponde la confección 
de padrones de edificios y solares, 
en vez de Halas, y en su virtud, se 
predsa estampar el producto integro 
cen que figuran los Inmuebles, y 
reintegro Idéntico a lo* repartos, 
o sea original póliza de peseta por 
pliego; y 
7. a Al final del repartimiento y 
padronea de edlficles y solares, se 
unirán dos certificaciones: una de 
las fincas urbanas que al Estado 
posea o administre en cada término 
municipal, que no estén exentas de 
tributo, expresando la pro< edencla, 
expidiéndola nrgallva en caso de 
que no exlstleie ninguna, y otra ea 
la cual se consignan las fincas, tam-
bién urbanas, que se bailan exen-
ta» de contribución a perpetuidad. ' 
Esta Administración confia en que 
.tanto laa exprestdas Corporacio-
nes cerno loa Srts. Alcaldes, dedi-
carán preferente atención si' exrcttf. 
cumplimiento de este ímportanlisi-
mo servicio,- remitiendo lo* tan-re» 
petldoa documentos cobratorlos en 
el plszo señalado, pues que le ha 
de ser muy sensible aplicarle* •ia»: 
penalidades cor. que se les centrina 
en la prevención 4.a da esta clrctUr. 
León 29 de enero de 1920 —EJ 
Administrador de Contrlbucionee, 
Gaspar Balerleta. 
íflrt'* 
íl'1-
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON GOXTRIBUCIOJi URBANA-—RIQUEZA AMILLARADA 
KEPARTIMIEN70 oae forma esta Administración de las 72.188 pesetas de capo para e l Tesoro, por la expresada contribución, que deben s f 
tisfacer los Ayuntamientos que no tienen aprobados tos Registros fiscales, correspondiente a l año económico de 1920-21, eon inclusión del « • 
cargo del 16 por 100 sobre el cupo para atenciones de primera enseñanza y del 7.50 por 100 de recargo adicional: 
tHuuro 
orden 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
87 
38 
30 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
60 
AYUNTAMIENTOS 
Alija délos Melones 
Ardón 
Balboa 
Borrenes 
Brazuelo 
Burón 
Campo de la Lomba 
Cimponaraya 
Candín 
Ctraienes 
Carracedelo 
Cattrillo de Cabrera 
Castrlllode los Pohlszares ., 
Castrocaltrfn 
Cea 
Cebrones del Rio 
Clstlerna 
Crímenes • • • • • 
Congosto 
Comilón 
Chozas de Abajo 
Fobero 
Qarrafe 
Joarllla 
Laouna Dalga 
La Robla 
La Vega de Almanzi . . . . . . . . 
Lucillo . . . 
Luyego... . 
Molinaseca.... 
Noceda 
Oenda 
Oseja deSajambre. 
Pobiadura de Palayo Qarcfa. 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . . 
Priaranza del Blerzo 
§: jlntana y Congosto— enedo de Valdetuejar 
Ríoseco de Tapia. 
Rpdlezmo 
SlhagiSn 
San BmWano 
San Esteban de Valdueza. • • 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Trabadelo 
Truchas..' 
Valderas 
Valle de Flnolledo 
Vega de Esplnareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Vaicarce 
Vlllacé 
Vüiadecanes 
VIII;: franca del Blerzo 
VIllemaMn 
Viliamol 
VittacMspo de Otero 
Villaverde de Arcayos 
Totales generales. 
RIQUEZA 
imponible 
Peftetaa 
5.853 
3.221 
2.409 
2.345 
5.704 
1.322 
752 
1.803 
11.210 
981 
9.899 
4 269 
5.108 
1.752 
1.200 
10.385 
2 323 
1.173 
2.498 
6.944 
3507 
3.881 
4.657 
7.855 
9.221 
6.672 
900 
4877 
7.195 
372 
3 125 
1.800 
446 
4.381 
895 
4 310 
3.304 
3.932 
2264 
2.776 
7.665 
38.462 
4516 
3.493 
4.558 
4 364 
5 346 
1.816 
37.141 
3786 
4 789 
1.185 
6 792 
1.858 
5.670 
35.217 
22084 
1.570 
6 601 
314 
352.642 
OüPO 
para el Tesoro 
ti 2M7úra7 
por 100 
Peeetu Cío. 
1.198 12 
659 38 
493 08 
479 64 
758 24 
270 83 
153 90 
389 65 
2 294 80 
200 93 
2.027 38 
873 92 
1.045 66 
358 61 
245 65 
2.109 53 
475 54 
24U09 
510 93 
1.421 61 
738 31 
790 40 
953 29 
1.607 95 
1.888 63 
1.365 79 
181 33 
957 39 
1-472 86 
18 13 
639 72 
988 47 
91 31 
896 86 
l * t 78 
882 311 
1.085 78 
804 98 
465 48 
568 25 
1.569 15 
7.871 55 
924 49 
715 05 
933 05 
893 39 
684 99 
_5? l 75 
7.602 15 
775 05 
980 40 
242 93 
1.300 56 
380 35 
1 160 69 
7.209 30 
4 521 83 
321 40 
1 351 30 
64 30 
72.188 » 
BEOA.BOO 
del 16 por 100 
pare gaetoe do 
1.* esaoffuna 
Peoeta» Oto. 
191 70 
105 50. 
78 89 
76 74 
121 32 
43 35 
24 62 
62 34 
367 17 
32 15 
524 38 
139 83 
167 51 
57 38 
39 30 
337 52 
76 00 
38 42 
81 75 
227 48 
117 81 
126 46 
152 53 
257 27 
302 18 
218 55 
29 47 
153 17 
235 66 
12 18 
102 36 
« 58 96. 
14 60 
143 50 , 
29 24 
141 17 
173 72 
128 80 
74 16 
90 92 
251 06 
1.259 69 
147 9 Í 
114 41 
149 29 
142 94 
109 60 
59 48 
1.216 34 
124 01 
156 83 
38 82 
222 49 
60 86 
185 71 
1.155 20 
723 50 
51 42 
216 21 
10 30 
11.550 > 
BBOABOO 
adicional 
del 
7.60 por 100 
Peaetaa Cta. 
89 85 
49 43 
38 97 
35 96 
56 85 
20 29 
11 54 
29 20 
172 06 
15 05 
151 94 
65 52 
78 40 
26 89 
18 41 
158 17 
35 65 
18 > 
38 31 
106 58 
55 21 
59 26 
71 48 
120 56 
141 53 
102 40 
13 81 
71 79 
110 43 
5 71 
47 96 
2 7 ^ 2 , 
6 85 
67 24 
13 70 
66 15 
81 41 
60 35 
34 75 
42 60 
117 65 
590 70 
69 31 
55 61 
69 96 
66 98 
1 51 81 
27 87 
570 58 
58 I I 
73 50 
18 19 
104 25 
28 51 
87 05 
540 70 
33» 13 
24 10 
101 32 
4 83 
5.414 
AUMENTOS 
pota cubrir 
paitidaa tallidaa 
Peaetaa Cta. 
37 96 
373 85 
66 52 
78 12 
10 
22 
778 
52 
87 
1.462 83 
T O T A L 
l iwnoo 
Peaetaa Ota. 
1.517 61 
1.188 14 
6C894 
592 34 
956 41 
334 45 
180 06 
481 10 
2834 03 
848 13 
2 503 71 
1.1179 27 
1.557 89 
442 88 
303 56 
2805 28 
587 28 
296 51 
630 99 
1.755 65 
9C9 33 
976 12 
1.255 42 
1.985 78 
24 .6 23 
1.687 84 
227 61 
1.182 35 
1.818 95 
94 02 
790 04 
455 95 
112 76 
1.107 69 
225 72 
1.089 62 
1 340 91 
994 13 
572 39 
701 77 
1.948 58 
9.721 94 
1.141 72 
883 07 
1.152 30 
1.103 51 
846 40 
481 10 
10.167 94 
957 IT 
1. 210 76 
289 61 
1.717 30 
469 72 
1.453 45 
8.903 20 
5.584 51 
396 92 
1.668 85 
79 52 
90.614 83 
León 29 de enero de 1920.—El Administrador de Contribuciones, Qaspar Balerlola. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PR0T1NCIA DE LEON CONTRIBUCION URBANA —EDIFICIOS Y SOLARES 
REPARTO general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia que tienen aprobado, pero nocorr. 
probtHto, el Registro fiscal para el año ecorómieo de 1920-21: 
Niaiaro 
da 
orden AYUNTAMIENTOS 
Acevedo . 
Algaiafe . 
LIQUIDO 
impon ib l e 
Peeetaa Ota. 
3.077 
3.315 
4 
CUOTA 
para el Te* 
«oro al 18 
por 100 
Peaetaa Ota, 
Baeargodel 
16 por 100 
para atansionea 
de primen 
119 88 
551 86 
609 30 
Peaetaa Cta. 
19 18 
88 62 
S7 48 
Recargo 
adicional del 
7,60 por 100 
Peaetaa Ota. 
8 98 
41 55 
45 70 
T O T A Í . 
general 
Peaetaa Ota. 
148 04 
684 01 
752 4» 
«i 
7 
S 
'•) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
111 
20 
21 
2Ü 
25 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
50 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SO 
;si 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
' 58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
es 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
Alvares . . . . 
A r ^ s r / ! . . . . 
AriiülütV... • 
B u j * 
Bj..;l>;i>¡e... 
B!ñaV;¡»es... 
itrcia-ios ául Camino 
laíi-ii del P¿mmo 
Berlanga 
Boca ce Huérgano 
Boñar 
Bui.t. o díi fár t imo 
'C«biiÍ4S-fUra!( 
Cabreros del Rfo 
Caürlilaiies 
Oscsi 'Jiuí . . .* 
CÜÍÍU del Coto 
Campaz-is 
Carneo de ViüaVidel 
Canuiujas 
Carrizo 
Carrocera 
Curucédo.. 
CiiSti.faié 
Casiriiio de ia Vülduerna. . . . . . 
Cailrccorittlgy 
Castrofucria 
Castramudura 
Casiropodsme 
Caslrotierríi 
Cebanico • • 
C/manes de ia Vega 
Cimanes del Tejar 
Uorvilio» de los Oteros 
Cuadros • • . . 
ubiaas ds ¡os Oteros. • . . — 
Cabillas de Rueda 
Cubillo» del SU 
Desfrlana 
Bl Burgo-. 
Bncinedo 
Escobar de Campos..... 
Folgoso.v 
Fresnedo 
Fresno de In Vega.. r . . . . . . . . 
Putmi* de Caibilal.. 
QalleguillüS 
QoidiitizadfclPino 
Gordoiicillo 
Oradtles > 
Ürajai de Campos.. 
ü'Jssr.doiclB Ion Oteros 
Hospital de Oibigo.. . 
igtUfla,... 
U-gro 
Joata 
La'Antigua 
La Erclna 
Laguna de Negrillos 
Lancara 
La Pola de Qsrdón 
La VeciiM 
Las. Onioñ;:. 
Ulio (La Puebla de) 
Los Birrlos de Luna 
Los Barrio» de Salas 
Llamas de ia Ribera 
MagsZ Ue C ;i>ida 
Ma::ii:la de ÍUS Muías 
.V.an:¡iia M.yor... 
Marutu . • • . 
iíj:aa¿ón ur. ¡OÍ Oteros 
iVUta.luna ae VegacerVera. • • . 
M:itt¡;,2.i 
Mutl.'.s de Paredes 
Oiizoniila 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna.. • . . 
83 Palacios del SU 
84 PtraduSisca 
85 Parsnio del SU 
88 Peárosa dei Rey 
87 Peraizanes 
88 Porifsrraúa 
80 Prtüo de la Quzf tila 
90 Pricro 
01 Puente ¿t Dcnlrgo F i í r í z . 
98 Quintana del Marco 
93 Quintana del Castillo 
9.535 » 
9.215 » 
2-c:5i • 
2 > 
14 501 » 
14.012 87 
7.996 > 
J.623 • 
5.163 » 
2.652 > 
3.903 > 
22.963 > 
1.769 » 
7 851 > 
2.919 > 
1.5\7 » 
7.493 > 
4 8i5 > 
1.225 > 
1.068 » 
812 > 
4.060 » 
J.370 > 
8.336 50 
1.039 > 
251 > 
3.816 60 
1.478 > 
714 75 
.5 944 », 
1.550 » 
3 120 > 
4.025 < 
5.146 50 
3.791 > 
1.752 • 
1.908 > 
4.452 > 
10.675 » 
4.650 > 
4.751 » 
7.354 40 
1.537 
13.138 75 
2.679 
1.768 
2 541 
17.485 16 
2.387 
3.605 
6.396 
13,573 
3.309 > 
5.273 > 
1.395 > 
4 299 > 
1.319 13 
8 321 50 
7.619 > 
6.101 > 
1.705 » 
9.150 50 
1.512 > 
2.450 > 
3.614 , 
5.167 > 
14.329 i 
5 761 > 
1.110 i 
9.904 > 
4.277 , 
483 > 
4.057 > 
3.345 20 
3.383 87 
819 > 
4.795 > 
5.480 > 
5.300 » 
4318 > 
5.187 i 
2 812 , 
m » 
2.891 , 
38.635 > 
1.0i»9 , 
1.124 > 
4.865 > 
2.467 > 
1.892 > 
1.630 50 
1 Bul 10 
371 58 
~ú¿ 10 
2.021 
2.532 31 
1.439 28 
202 14 
9'-:0 34 
477 36 
7C2 51 
4.154 24 
318 42 
1.409 58 
525 42 
273 C6 
1.318 74 
870 30 
220 14 
192 24 
146 16 
730 80 
246 60 
1.509 57 
185 22 
45 18 
686 99 
266 04 
128 66 
1.069 92 
279 > 
561 60 
724 50 
926 37 
• 682 38 
315 36 
343 44 
801 36 
1.921 14 
837 • 
855 18 
1.325 78 
276 69 
2.364 98 
482 22 
316 44 
457 58 
3.147 55 
429 66 
648 90 
1,145 88 
2.443 14 
595 62 
949 14 
251 10 
773 82 
237 44 
1.497 87 
1 371 42 
1098 18 
306 90 
1647 09 
272 16 
441 
650 52 
930 06 
9 579 22 
liüSe £8 
199 80 
1.782 72 
m 86 
86 94 
73U 26 
602 14 
609 10 
147 42 
863 10 
626 40 
954 
777 24 
933 66 
506 16 
112 68 
520 38 
6 954 30 
197 82 
202 32 
875 70 
444 06 
340 56 
268 ffj 
a0(i 9fi 
5!) ftj 
57 un 
419 45 
403 57 
230 28 
46 75 
148 70 
76 38 
112 41 
661 48 
50 95 
225 52 
84 07 
45 68 
215 80 
139 25 
55 23 
30 76 
23 38 
110 95 
39 46 
241 53 
29 65 
7 25 
109 92 
42 57 
20 58 
171 19 
44 64 
89 86 
115 92 
143 22 
109 18 
50 46 
54 95 
128 22 
307 38 
133 92 
136 83 
211 80 
44 27 
378 39 
77 15 
50 63 
73 18 
503 57 
68 75 
103 82 
185 34 
390 90 
95 30 
151 86 
40 18 
123 81 
37 99 
239 66 
219 43 
175 71 
49 10 
265 53 
43 55 
70 56 
104 08 
148 81 
412 67 
165 92 
31 97 
285 23 
123 18 
13 91 
116 84 
96 34 
97 45 
25 59 
138 10 
ICO 24 
152 64 
124 36 
149 38 
80 98 
18 05 
83 26 
1.112 69 
51 65 
32 38 
140 12 
71 05 
54 49 
6 
126 03 
124 81 
'/a ro 
«7 17 
190 Gl 
189 18 
107 94 
21 91 
69 70 
35 80 
52 68 
310 07 
23 88. 
105 72 
39 41 
20 48 
101 16 
65 28 
16 51 
14 42 
10 97 
54 81 
18 50 
113 22 
13 89 
3 39 
51 52 
19 95 
9 65 
80 24 
20 93 
42 12 
54 34 
69 48 
51 18 
23 65 
25 76 
60 10 
144 09 
62 78 
64 14 
99 28 
20 75 
177 37 
36 17 
23 73 
34 30 
236 05 
32 22 
48 87 
85 94 
183 23 
44 67 
71 19 
18 84 
58 04 
17 81 
112 33 
102 86 
82 38 
23 02 
123 53 
20 42 
33 07 
48 79 
69 75 
193 44 
77 77 
14 99 
133 70 
57 73 
54 77 
45 16 
45 68 
11 06 
64 74 
46 98 
71 54 
58 30 
70 02 
37 97 
8 45 
39 03 
521 57 
14 84 
15 17 
65 67 
33 30 
25 86 
2.0(5 18 
3.055 17 
4Ca 61) 
447 28 
3.237 58 
5.115 «6 
1.777 50 
360 80 
1,147 74 
589 54 
867 63 
5,105 79 
393 25 
1.740 82 
648 90 
337 22 
1.665 70 
1.074 85 
271 88 
297 42 
180 51 
902 54 
304 56 
1.864 32 
228 74 
55 80 
848 45 
328 SS 
158 89 
1.521 35 
344 57 
693 58 
894 78 
1.144 07 
842 74 
589 47 
424 T5 
989 68 
2.372 61 
1.033 70 
1.056 15 
1.6S4 86 
541 68 
2.920 74 
595 54 
390 80 
564 86 • 
3.886 95 
530 63 
801 39 
1.415 IB 
3.017 27 
735 59 
1.172 19 
310 12 
955 67 
283 24 
• 1.849 86 
1.663 71 
1356 25 
379 02 
2.034 15 
336 13 
544 63 
803 39 
1.148 62 
3.185 33 
1.280 67 
246 76 
2.201 65 
950 77 
107 37 
901 87 
743 64 
752 23 
182 07 
1.178 18 
959 90 
1.153 06 
625 11 
139 16 
642 67 
8.588 56 
244 31 
249 87 
1.C81 49 
S48 41 
420 60 
04 
95 
98 
97 
98 
9* 
100 
101 
tes 
IOS 
104 
106 
toe 
107 
108 
101 
110 
111 
112 
US 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
190 
1SI 
121 
12S 
124 
125 
121 
127 
128 
. 12» 
ISO 
151 
188 
1SS 
194 
155 
158 
157 
151 
159 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
148 
147 
148 
14» 
150 
151 
152 
15S 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
185 
161 
185 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Rébinal del Camino 
RéSneratdeArrilw 
Reyero 
RMIo 
Riego de la Vega 
ftteüo 
Rmerueloi del Piramo 
Samllcei del Rio 
Salamón 
Saucedo 
Swlego i . . . • 
« inAdr l in del Valle , 
San AndrM del Rabanedo 
Sao Cristóbal de la Polantera.. 
San Etteban de Nogales 
San Justo de t i Vega 
SHI Mlllán dé loa Caballera . . 
Sjut Pedio de Beidanoa 
Santa Colomba de Curuello... 
Santa Colomba da Somoxa.... 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamos 
Santa Marta de la ida 
lia María de Ordés 
lU Marta del Piramo 
ita Marina del Rey 
Santovenia de la Vaidondtui... 
Sobrado 
Soto y Ando 
Soto de la Vega 
Toral de los uiitmanes 
Toreno 
Tardé 
Urdíales del Pá ramo . . 
Valdefreano 
Valdetaentea del Pdramó 
Valdtlngneroa 
Valdamora 
Valdeplélago 
Valdepolo 
Valderrey... 
Valderraeda 
ValihjSanLonnM 
Valdesamarló... 
Valdeteja 
/aldevlmbre 
Valencia da Don Joan 
Valverde de la Virgen 
Valwrde Bmlwe 
Valleclllo 
Vegarienra 
Vegaéenrera 
Vegamltn 
Veaaquemada 
Vegas del Condado 
Vlllabrat.-
VHIabllno de Laceana 
Víliadangoa 
Vlllademor de la Veg» 
VUlafer. 
V i U i i M n 
Villahornate 
VUlamandoa 
mamart ín de D. Sancho 
Vlllamegll 
Vlllamlzar 
Vlllatnontán 
Villamoratlel 
Wllanuéva de las Manzanas... 
VMIaqnejlda 
VlUaqallambre 
VlllarejodeOrblgo. 
Villares de Orbige 
Vlllasabarlego 
VUlaaeMn 
VMaturlel 
/illazala 
Vlllaianio 
Zotes del Páramo 
Totales ganéralee. 
7.368 > 
2 888 > 
930 > 
3.018 > 
5041 » 
5.960 > 
5.550 75 
1.595 25 
1668 65 
5.460 > 
2.180 05 
1.845 
8 850 
«.567 
5 255 
9.377 
472 34 
1.650 
5.096 
10.158 
3.689 
14.258 
1.279 
745 
6.850 0? 
8.849 
1.722 
2,288 
4.468 
5.469 
5.510 
8.471 
6 822 
2 720 
7.130 
2298 
1.737 
954 
1.569 
• 5 251 
8.358 
2.692 
6.433 
1.029 
744 
10396 
25.018 
8 975 25 
5 789 
2.785 
1.219 
708 
1874 
1.651 
6.438 
1.772 
8.825 
3.136 
3.183 
2.303 
2691 
2.181 
1.671 
1 481 
7 626 
6878 
2.537 
2 254 
1484 
5.294 
4.805 
15.294 
6 195 
4.830 
2121 
17.500 
4.233 
6.I3J 
1.971 
~83<h273~3ÍF 
1.326 24 
519 48 
167 40 
545 24 
907 56 
712 80 
659 13 
286 79 
500 36 
622 80 
362 40 
532 10 
1.589 40 
1.182 06 
582 30 
1.687 86 
85 02 
297 » 
917 28 
1.838 44 
6S4 02 
2.566 08 
230 26 
134 10 
1.125 02 
1.592 82 
509 96 
411 84 
804 24 
984 42 
. 595 80 
1.164 78 
1.227 96 
469 60 
1.285 40 
413 64 
312 66 
171 72 
282 42 
585 18 
1.304 44 
484 65 
1.157 94 
185 22 
133 92 
1.871 28 
4.505 24 
1.615 55 
682 02 
501 30 
219 42 
127 44 
557 32 
287 18 
1.15)84 
318 86 
1.588 50 
564 48 
572 94 
414 54 
484 38 
588 98 
300 78 
266 58 
1.572 68 
1.238 04 
458 66 
402 12 
287 12 
652 92 
864 90 
2.395 05 
1.115 10 
869 40 
381 78 
3.150 t 
761 94 
1.104 48 
554 78 
149.449 84 
212 20 
83 I I 
26 78 
86 91 
145 21 
114 05 
102 26 
45 88 
48 06 
99 65 
62 78 
55 14 
254 28 
18» 15 
95 17 
270 08 
15 60 
47 52 
146 77 
292 55 
106 84 
410 57 
36 84 
21 46 
180 > 
254 85 
49 60 
65 89 
129 68 
157 51 
95 35 
188 57 
196 48 
78 34 
205 54 
66 18 
50 02 
27 48 
45 18 
95 65 
240 71 
77 54 
185 27 
29 64 
21 45 
299 40 
720 51 
258 59 
109 12 
80 21 
35 I I 
20 58 
58 98 
47 55 
185 41 
51 04 
254 16 
90 51 
91 67 
68 53 
77 50 
62 24 
48 13 
42 65 
219 62 
198 09 
73 06 
64 54 
42 74 
152 47 
(38 38 
382 89 
178 41 
159 10 
61 C8 
504 > 
121 91 
178 72 
56 76 
25.911 77 
99 47 
38 16 
12 56 
40 74 
68 07 
53 46 
47 93 
21 51 
22 53 
46 71 
29 45 
25 01 
119 21 
88 65 
45 67 
126 59 
8 38 
22 28 
68 80 
137 12 
48 80 
191 46 
17 27 
10 00 
84 58 
119 48 
23 25 
30 89 
60 32 
73 83 
44 69 
87 36 
92 10 
36 72 
96 25 
31 02 
25 45 
12 88 
21 18 
45 88 
112 85 
36 54 
88 85 
15 89 
10 04 
140 35 
557 75 
121 16 
51 15 
17 60 
16 46 
9 5 6 
25 29 
11.208 «2 
1.657 91 
841 55 
206 74 
670 90 
1.120 84 
880 51 ' 
789 32 
314 18 
570 95 
769 16 
484 61 
410 25 
1.962 89 
1.459 84 
719 14 
2.084 51 
105 > 
.366 80 
1.132 85 
2.258 11 
880 06 
3.169 11 
284 37 
. 185 62 
1.389 40 
1.667 15 
582 81 
508 62 
. 995 24 
1.215 76 
. 755 82 
1.438 51 
1 518 54 
.604 68 
1.584 99 
510 84 
386 13 
212 08 
348 78 
. 722 69 
1.857 98 
. 698 55 
1.450 06 
228 75 
„165 W 
2.511 03 
5.561 50 
1.995 21 
842 26 
619 11 
270 99 
157 38 
416 59 
367 61 
1.431 18 
393 92 
1.961 80 
697 15 
707 58 
511 96 
698 21 
480 59 
371 46 
329 22 
1.665 25 
1.528 98 
565 99 
496 62 
329 89 
1.176 88 
1.068 15 
2 955 42 
1.377 15 
1.075 71 
471 49 
5.890 25 
941 • 
1.364 05 
438 14 
184 5 M 9 5 
León 29 da enero de 1920.»E( Administrador de Coatribucfones, Qispar Baterloto. 
ADMINISTRACION DI CONTRIBUCIONES DI LA PROVINCIA DI LEON CONTRIBUCION URBANA.—EDIFICIOS Y SOLARES 
REPARTO GENERAL del capo y nci r f io i que corresponde satlif icer • los Ajruntamleato» de esta provincia qne tienen aprobado y comprobada 
. el Registro fiscal para el alio econdmlco de 1920-21: 
de 
ardan AYUNTAMIENTOS 
IAstarg La Btlleta. León 
LÍQUIDO 
imponiblt 
Ptaetu Ota 
CÜOTA 
p«r* 
el Tesoro 
•1 n por 100 
P e n t u Cía 
Totales generales. 
178.228 51 
121.098 99 
1.032.291 50 
I 
1.329.610 00 
29.957 82 
20.588 82 
175.493 74 
22P.035 38 
Recargo 
del 1S por 100 
paraatencions 
de primera 
eniefienza 
Pesetaa Ct*. 
4.793 25 
5.295 89 
28.078 52 
3S.165 88 
Recargo 
adicional del 
7,60 por 100 
Feeotas Ote 
2.246 84 
1.544 01 
13.181 80 
18.952 65 
T O T A L ! 
genanl 
PaMtn Ct». 
36.947 81 
25.424 72 
216.751 08 
279.153 i 
Ledo 29 de enero de 1920.—El Administrador de Contribuciones, Gaspar Bale rióla. 
COMISION MIXTA D E RECLDTAMIENTQ DE LEON 
ESTADO qne, por heber «arlado la clatif'cacldn de síganos mozos dtspttés de la distribución del cupo de fllst, comprende las alteraciones Introducida* 
en éste, a los pueblos qne a continuación te expresan, y a los cuales se fija el resoltado definitivo, hidenda uso esta Comisión de la autorización 
concedida por el art. 353 del Reglamento dictado para la ejecución de la vigente ley de Reclutamiento: 
AYUNTAMEBNTOa 
BASE 
de 
cupo anterior 
BAJAS ALTAS 
B»SB 
d ; 
cupo actual 
CUPOS 
QUE BN VIRTUD DE LAS ALTBSA-
CION'ES CORKBSPONDB TOTAL OK 
Enteros Milésimas '919 •ariaiek 
1918 
1910 
1919 
1917 
1918 
1919 
1909 
1911 
1919 
1910 
1916 
1910 
1919 
1918 
1919 
1917 
1919 
La Pola de Qsrdó .i 
Idem 
Le Vecllla 
Rodlezmo... 
Valdetejs. 
"'«gas del Condado 
larlas de Paredes 
Barrios do L i n a - . . . . . . . . . . . . . . 
Lineara de Luna. . 
Idem 
San Emiliano 
Riel lo ••. 
Escobar de Cempos 
Oordallza del Pino 
Vlllamlzsr... 
Valencia de Don Juan 
Pajares: de los Oteros 
Vlllanuevadelas Manzanas.. 
Caja de Recluta de León, núm. 112 
7 
15 
3 
13 
14 
8 
16 
9 
13 
7 
17 
2 
14 
15 
7 
17 
10 
12 
Csstrllto de los Púlvszsres 
RlegodelaVegj 
Castroconlrlgo 
San Cristóbal de la Potan tere. 
Valdefuentas del Páramo 
San Esteban de Valdneza 
Arganza 
Cacabelos. 
Caja de Recluta de Astorga, núm. 113 
16 
14 
13 
6 
17 
» 
19 
17 
13 
12 
5 
16 
» 
20 
10 
11 
8 
8 
3 
10 
» 
13 
767 
577 
534 
215 
767 
577 
810 
172 
594 
866 
184 
410 
912 
640 
35 
5 
12 
1 
14 
20 
9 
10 
8 
1 
> 
5 
12 
7 
8 
4 
12 
9 
8 
3 
11 
6 
14 
1 
S 
2 
2 
León 6 de febrtro de 1920.—El Presidente, Eduardo Rosón.—El Secretarlo, Antonio del Pozo. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
BB PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
Por el presente se anuncia a con-
cursillo entre los Maestros del Ayun-
tamiento de Benuza, la Escuela na-
clonal mixta de dicho Benuzi; de-
biendo presentar sus Instancias y 
bojas de servidos en el plazo de 
quince días, en esta Sección, según 
dispone el Estatuto. 
León 7 de febrero de 1920 — El 
Jefe de la Sección, Miguel Bravo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldí* eonstítueional de 
loara 
No habiendo comparecido a nin-
guno de loa actos del alistamiento, 
d mozo Estanislao Gsaza Diez, hi-
jo de Heleodoro y Oblulla, se le ci-
ta por medio del presente para que 
en los días 15 del actual y 7 del pró-
ximo marzo, a las ocho, en que ten-
drá lugar el sorteo y claslf icadón de 
soldados, se presente en esta Con-
sistorial; pues de lo contrario, se le 
Instruirá el correspondiente expe-
diente de prófugo. 
JoaraSde febrero de 1920.—El 
Alcalde, Agustín Tejerlna 
Alcaldía constitucional de 
Valverde tnrique 
Se cita en forma al mozo Leonar-
do Marcos Arteaga, hijo de Mateo 
y Ceferlna, que fué Induldo en «I 
alistamiento de este Ayuntamiento 
con arreglo al caso 5 * del art. 34 de 
la Ley ¡para que comparezca en la 
C a n Consistorial por t i o por m i -
dió de apoderado para el acto del 
sorteo y clasificación, que tendrán 
lugar los días 15 del actual y 7 de 
marzo, cuyo Individuo, si no compa-
rece, le parará el perjuicio que pre-
ceptúa la Ley. 
Valverde Enrique 4 de febrero de 
1920.—El Alcalde, Pelayo Herreras. 
Alcaldía eonstítueional de 
Cabreros del Rio 
Habiéndose Induldo en el alista-
miento de este Municipio, come 
comprendido en el caso 5.* del ar-
ticulo 34 de la vigente ley de Reem-
plazos, para el aflo actual, el mozo 
que se relaciona a conttnuadón, cuyo 
domldllo se desconoce asi como el 
de sus padres, se le dta por medio 
del presente al acto del sorteo y da-
slftcadón de soldados, que tendrán 
lugar en la sala consistorial de esto 
Ayuntamiento el 15 del a c t u a l » ? 
del próximo marzo, rerpectivame» 
te; previniéndoles, que la compare-
cenda al acto de la clasificación » 
declaración de soldado es obligato-
ria; pues en otro caso, será decla-
rado prófugo. 
Núm. 7.—Martín Vicente Gonzáles» 
hijo de Lorenzo y Amella. 
.Cabreros del Rio 4 de febrero 4» 
1920.=E| Alcalde, Segundo Andrts 
Alcaldía consfitactonal de 
Lacillo 
No habiendo compareddo a los 
actos de alistamiento, rectlflcaclóa 
y cierra definitivo del alistamiento 
del reempiezo del aflo adual, lo« 
mozoa que se detallan a contlnua-
dón, se les dta por el presente | 
MM comparezcan «n esta Caía Con-
abtcrisl iot ¿lai 15<Ie febrero y 7 
4»marzo próximo venidero, tehala-
4oa para el acto de) aorteo general 
y cteilftcación de soldador, poei de 
no verificarlo, ie le« declarará pro-
ftaos-
Mozos que se citan 
1 Valentín Panizo Martínez. 1)1)0 
4* Angel • Hilarla, natural de Filial. 
. 8 Qnlllermo Pérez Arce, de M«-. 
too y Antonia, Idem de Idem. 
S Jo»é L»ra González, da Tori-
Mo y Juana, Idem de Mollnaferrera. 
4 Ricardo Arce Fuerte», de Ra» 
» d n y Lana, Idem de Flllel. 
5 Nicanor Arce Arce, de Pedro 
* y Eugenia, Idem de Idem. 
Loque ie hace público paraco-
«oclmlento de ios lnl«re»aJoi. 
Lucillo 8 de febrero do 1920.—El 
A'cslde. Pedro Martínez. 
Se hace laber que el Sr. Gobernador ha decretado, con fecha de hoy, la necesidad de la ocupación de Ancas 
que te citan a continuación, cuya expropiación áe pretende por la Sociedad «Antracitas de Bralluelas», para 
la Instalación de un tranvía aéreo. Loa duellos de las parcelas, según la relación confrontada y rectlflcadi por |a 
Alcaldía de Vlllagatón, podrán recurrir en alzada ante el Ministerio de Fomento, en el término de irelntá41as: -' 
MArntru 
•rd*Q 
Cédala deeUacián 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. juez de Inttrncclón de Rlaflo y 
an partido en previdencia de hay, 
dltteda en cumplimiento de carta-
etden procedente de sumarlo contra 
Sduatdo Espadas Diez, sobre dispa-
ra, se cita por medio de la presen-
te, que te Insertará ra el BOLETÍN 
OÍICIAL de esta provincia, al testl-
«o Sevrrlno Miranda Diez, vecino 
3e Soto de Valderrueda, y cuyo se-
taal paradero 'e ignora, para que 
el día 20 de febrero actual compa-
rezca ante la Audiencia provincial 
de León, a las diez de tu maftana, 
para dar principio a las sesiones de) 
{•lelo oral de dicha causa; aperci-
bido qué de no verificarlo, se ie Im-
pondrá la multa de 5 a SO pasetaa. 
Rtefio 7 de febrero de 19» .— El 
Secretarlo, Desiderio Liinrz. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Contratación de susiltuclcnes del 
servicio militar de Africa y reduc-
ción a un silo del tiempo en filas. 
Casa fundada en 1890. Director, don 
Ramón Bolxeren y Clavero!, Palma, 
69, 2 o, Madrid. Representante en 
León, D. Maximino Bueno, Zapate-
ría, 12,3.° 
• tumi* 4e llecreterloa 4« A y a » 
( • • d e n l o 4el p a r t i d » 4e Ae* 
« • r g » 
En el día 20 del actual, y hora de 
les once, tendrá logar dicha Junta; 
bajo apercibimiento de la multa re-
Jlamentarla a les que no asistan. 
' Astorga ICTde febrero de 1920.= 
El Presidente, T . ArgU Jilo. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
4el arriendo de las minas de caibón 
graso «Maris» y «1.* demasía a 
María,» sitas en Cabsalles (Villa-
Hiño), que tendrá lugar en Ponfe-
irada el día 20 del presente febrero. 
Informarán de las condiciones del 
arrendamiento: D. Verdura Alvara-
4o, en León, y los Srea. D. Ramín 
y D . Gargonlo Tone Sevilla, en 
JPoc ferrada. 
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PKOPIETABIOS Teciadtd 
D.* Valentina Cabezas 
D. Afredo Arlas.... 
> Tomás Nuevo 
Herederos de Miguel Fre i ré . . . 
Idem 
D. Justó Freiré 
» Alfredo Arlas 
D.» Torlblo Fldalgo 
D. Fidel Nuevo 
D.m Cayetana Garda. 
D. Juan Suárez 
» Fi<lel Nuevo....-
> Afredo A r i a s . . . . . . . . . . . . 
> Andrés Freiré (mayor) . . . . 
H:redérbs de Juan Cabezas... 
Idem 
D. Miguel Freiré 
» Manuel Fernández 
> Francisco Fernández 
» Andrés Freiré (menor)..... 
D.* Muría Fernández 
D. Agustín Suárez 
» Marcos García 
» Santos Pérez 
» Manual Fernández 
D.* María Fernández 
» Francisca /Fernández 
tí. Antonio Suárek. : . . . ' 
» Ju'to Freiré 
D." Micaela Nuevo 
D. Justo Freiré 
Idem 
D. Benigno Rodríguez 
> Andrés Freiré 
» Esteban Claro 
D.*; Torlblo Fldalgo 
» Micaela Fernández 
» María Fernández 
D. Benigno Rodríguez 
D.* Cayetana Martínez 
D. Luis Suárez 
D.* Cayetana Martínez 
D. Fidel Nuevo 
Idem. 
Idem 
Idem 
D. Andrés Freiré 
> Justo Freiré 
> Andrés Freiré 
» lanado Nuevo 
Idem 
D. Antonio Suárez. 
» Pascual Suárez 
D.* Torlbla Fldalgo 
D. Luis Pérez 
D. Antonio Suárez. 
Herederos de Dlonlsla Freiré. . 
D. Juan Suárez 
D. Andrés Freiré 
» Justé Freiré 
D.* Micaela Nuevo 
D. Fidel Nuevo 
» Esteban Cabezas 
» Luciano Freiré 
• Ignacio Cabezaa 
D.* Cayetana Mtftlnez 
D. Benig w Rodríguez 
»Ignacio Cabezas 
» Marcos Garda 
» Angel Suárez 
» Sabino Fernández 
Herederos de Juan Rodríguez. 
D. Esteban Suárez 
> Domingo Alvarez 
> Benigno Rodríguez 
» Marcos Garda 
» Satitiagt» Gírela 
Brañuelas.. . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Ide 'm. . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
San Feliz. . . . . 
Brefiuelas... 
Idem 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . 
Idem.... 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. - . . - . . . 
Idem 
Idem 
Idem .*.. 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vlllagatón... 
Brañuelas . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Almagarlnos. 
San Feliz. . . . 
Brafluelas... 
Idem 
Idem 
Clue de lag ñaus 
Idem 
Idem 
Ssn Feliz. 
Bralluelas. 
Labradlo 
Idem 
Idem 
E r i a l . . . . . . . . 
Labradlo 
Erial 
Labradlo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
M a m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
I d e m . . " . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Era 
Labradle 
Idem 
Idem 
Casa, corral y pajar. 
Casa 
Labradlo 
Idem 
Horno 
Casa 
Labradlo 
Corral 
Case y corral 
P ¿ j s r . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Libradlo 
Inculto 
Idem 
Labrad lo . . . . . . . . . . 
Prado 
dem.-
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labradlo 
Idem 
Situacitfa de l u miarnti 
Vailecueva 
Gindarlnas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Valdeasure 
Idem 
Idem 
Idem 
La lg asía 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Los Poíes 
Idem 
Hem 
Idem 
Idem 
B. Brafluelas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Otare 
Idem 
La Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡dem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
| León 20 de enero de 1920.—El Ingeniero Jefe, A. de La Rosa. 
Imp. de la Olputadón proVindal 
